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ملخص:
اأجريت  هذه  الدرا�سة  بهدف  الك�سف  عن  مدى  توافر  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  في 
تدري�س  الريا�سيات  لدى  معلمي  مرحلة  التعليم  الاأ�سا�سية  الدنيا  بمدار�س  وكالة  الغوث 
بقطاع غزة من وجهة نظرهم،  ا�ستخدمت  الدرا�سة  ا�ستبانة مكونة من (83) فقرة موزعة 
على مجالين: اأولهما اأ�سا�سيات الحا�سوب والاإنترنت والثاني تطبيقات الحا�سوب في تدري�س 
الريا�سيات،  طبقت  الا�ستبانة  على  عينة  من  معلمي  مرحلة  التعليم  الاأ�سا�سية  الدنيا  بلغ 
عددها (802) معلماً ومعلمة اختيروا ع�سوائياً. تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج عدة اأبرزها اأن 
مهارات المعلمين في ا�ستخدام الحا�سوب بوجه عام جاءت بدرجة متو�سطة، وجاءت مهارات 
المعلمين في مجال اأ�سا�سيات الحا�سوب والاإنترنت بدرجة متو�سطة كذلك، اأما مهارات مجال 
تطبيقات  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  فقد  جاءت  بدرجة  قليلة.  كما  بينت  النتائج 
وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في م�ستوى توافر مهارات ا�ستخدام الحا�سوب تعزى اإلى 
متغير الدورات التدريبية ل�سالح المعلمين الذين التحقوا بدورات تدريبية، وكذلك بالن�سبة 
لمتغير الموؤهل الدرا�سي ل�سالح المعلمين من حملة �سهادة البكالوريو�س مقارنة بزملائهم 
من حملة �سهادة الدبلوم، اأما بالن�سبة لمتغير �سنوات الخبرة، فقد جاءت ل�سالح المعلمين 
ذوي الخبرة من (1 – 5) �سنوات مقارنة بزملائهم ذوي الخبرة الاأكثر من 01 �سنوات. 
الكلمات المفتاحية: مهارات المعلم، ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات، معلمو 
مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا.
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Abstract:
This study aims to reveal the level of availability of the use of computer 
skills in teaching mathematics among teachers at UNRWA basic elementary 
schools in Gaza Strip. The researcher used a questionnaire which consists 
of (38) items distributed into two domains: Basics in computer and Internet, 
and computer applications in teaching Mathematics. The questionnaire 
was distributed to a randomly selected sample of (208) teachers. The study 
findings revealed moderate availability of teachers' use of computer skills in 
teaching mathematics in general as well as a moderate level of availability 
in the first domain skills. However, teachers' competencies level in the 
second domain of the skills was low. The findings also showed statistically 
significant differences between the level of teachers who were trained in 
favor of teachers holding bachelor and master degrees in comparison to those 
holding diplomas. The study also found statistically significant differences 
attributed to the variable of attendance of training courses in favor of those 
who attended training courses. In addition, there were statistically significant 
differences between teachers of (1- 5) years of experience and those with 
more than (10) years of experience in favor of the first group. 
Keywords: Teachers' skills, using computers in teaching mathematics, 
basic elementary school teachers
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مقدمة: 
ي�سهد الع�شر الحالي تقدماً مت�سارعاً في �ستى مجالات المعرفة وخا�سة التقنية منها، 
مما يتطلب  اأن نعّد الجيل لكي يواكب هذه التطورات، ويعد الحا�سوب بتطبيقاته المختلفة 
من الاإنجازات المهمة في هذا الت�سارع. ومن بين تطبيقات الحا�سوب ا�ستخدامه في عملية 
التعليم والتعلم، باعتباره تقنية تعليمية مهمة ترفع من م�ستوى العملية التعليمية بمختلف 
عنا�شرها  نظراً  لاإمكاناته  المتنوعة،  وما  يوفره  من  قدرة  في  تنويع  المثيرات  الحركية 
وال�سوتية  المثيرة لحوا�س  المتعلم.  ويعد  الحا�سوب من  اأبرز  اإنجازات  الثورة  التكنولوجية 
المعا�شرة، وقد  ا�ستثمرت هذه  التقنية فعلياً من زوايا عديدة في تطوير كثير من جوانب 
العملية  التعليمية،  وت�سهيل  العديد  من  مهماتها  وخا�سة  في  المناهج  التعليمية.  كما  اأن 
التطور ال�شريع في مجال التقنيات ب�سكل عام والحا�سوب ب�سكل خا�س اأدى اإلى تغيير دور 
المعلم،  وبالتالي  م�ساعدة  العديد  من  الطلبة  على  التعلم،  فالحا�سوب  كما  يرى  هوجتون 
)7991 ,nothguoH(  يوفر  للط�لبة  الاأدوات  اللازم�ة  للبحث  وتحلي�ل  البيانات  وتوظيف 
المع�رفة والتوا�سل. 
  وتعّد الريا�سيات بطبيعتها الخا�سة، وما تت�سمنه من تعّد ومهارات وعمليات ح�سابية 
ومنطقية مجالاً منا�سباً لتطبيقات الحا�سوب، مما دفع  العديد من  التربويين والموؤ�س�سات 
المتخ�س�سة بتدري�س الريا�سيات اإلى تطوير مناهج الريا�سيات وو�سع مبادئ لتدري�سها 
معتمدة على التقنية بوجه عام والحا�سوب بوجه خا�س، وقد حثت العديد من الموؤ�س�سات 
التربوية مثل:  ; scitamehtaM fo srehcaeT fo licnuoC lanoitaN 0002 , MTCN( 
7991 ,)ETACN( noitacudE rehcaeT ; ; fo noitatiderccA rof licnuoC lanoitaN 
hcraeseR lanoitaN ;  1991 , )AAM( aciremA fo noitaicossA lacitamehtaM 
fo srehcaeT fo licnuoC lanoitaN ; 9891 , )MTCN( 9891 , )CRN( licnuoC 
)scitamehtaM  القائمين على مناهج  الريا�سيات  اإلى تطوير هذه المناهج بحيث تعتمد 
على  ن�ساطات  وفعاليات  تقوم  على  الحا�سوب  وتقنياته  وتوظيفها  �سمن  اإطار  مناهج 
الريا�سيات  ؛ وفي هذا  الاإطار  فقد ت�سمنت  وثيقة مبادئ ومعايير  الريا�سيات  المدر�سية 
التي  اأعدها المجل�س  القومي لمعلمي  الريا�سيات بالولايات المتحدة  الاأمريكية  )MTCN( 
مبداأ رئي�ساً من المبادئ ال�ستة هو مبداأ التقنية ygolonhceT، الذي يوؤكد على اأن ا�ستخدام 
التقنية  يعتبر  عن�شراً  �شرورياً  في  تعليم  وتعلم  الريا�سيات  لما  لها  من  اأثر  اإيجابي 
في  تطوير  المادة  التي  يتعلمها  الطلبة،  وكذلك  في  تح�سين  تعلم  الطلبة  لهذه  المادة 
)61 :0002 , MTCN(.
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وقد اأجريت العديد من الدرا�سات  بهدف التعرف اإلى اأهمية ا�ستخدام الحا�سوب كتقنية 
تعليمية واأثرها على تعلم الريا�سيات مثل درا�سات 
(ال�سعايدة وال�سعايدة 0102 ؛ العمري،  0102 ؛ الزهراني، 9002 ؛ العمري، 9002 ؛ 
القر�سي، 8002 ؛  & gnaY ؛ 8002 , illiP ؛  8002 , .la te yltraH ؛8002 ,.la te laeB 
7002 , llamS & siluV ؛ nevhtuR 7002 ,؛ 0102 , iasT ؛ جبر، 7002 ؛ عابد واآخرون، 
7002 ؛ عبيدات، 5002 ؛ العبو�سي،2002 ؛ العجلوني، 1002 ؛ 0002 ,effoJ) التي اأكدت 
على �شرورة ا�ستخدام الحا�سوب وتطبيقاته في تدري�س الريا�سيات واأثره الاإيجابي على 
تعلم الطلبة للريا�سيات واتجاهاتهم نحوها.
  ورغبة في تطوير  تدري�س هذه  المادة في  فل�سطين،  فقد  بداأت  اإدارة  التعليم  بوكالة 
الغوث خلال ال�سنوات الما�سية بتطبيق الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات جزئياً (تجريبياً) 
في �سفوف مرحلة  التعليم  الاأ�سا�سية  الدنيا  (1  – 3)، حيث طبقت في خم�س مدار�س في 
منطقة  غرب  غزة  التعليمية،  وقد  ا�ستهدفت  طلاب  هذه  المرحلة  الاأكثر  �سعفاً،  والذين  لم 
يتمكنوا  من  اجتياز  امتحان  نهاية  الف�سل  الثاني  للعام  الدرا�سي  7002/8002  م  وذلك 
من خلال تقنيات مبتكرة كالاألعاب والاأن�سطة التعليمية المحو�سبة، وقد اأعطت تلك التجربة 
المبدئية موؤ�شرات  اإيجابية حدت بالم�سئولين  اإلى موا�سلة الفكرة وتو�سيعها لت�سمل (03) 
مدر�سة، من  مدار�س  القطاع  بواقع خم�س  مدار�س من كل منطقة  تعليمية،  و�سعبة  واحدة 
من كل مدر�سة بحيث ت�ستمل على (42) طالباً بح�سب مقاعد مختبر الحا�سوب. وبعد ذلك تم 
زيادة عدد المدار�س وال�سعب الم�ساركة في البرنامج من خلال تو�سيع المبادرة خلال العام 
الدرا�سي  1102/2102م  لت�سمل  051  �سعبة  درا�سية  �سمن  09  مدر�سةً  لتطبيق  برنامج 
التعليم المحو�سب لل�سفين الاأول والثاني اإلى جانب تطبيق اأن�سطة واألعاب تعليمية على 85 
�سعبة درا�سية لل�سف الثالث الاأ�سا�سي المترفعين من �سعب ال�سف الثاني (برنامج التعليم 
بوكالة الغوث، 1102). ومن خلال مقابلة مجموعة من المعلمين الذين يدر�سون في هذه 
المرحلة – وبخا�سة اأن معظمهم غير متخ�س�سين في تدري�س الريا�سيات – اأبدوا تحفظاً 
من  تعميم  هذه  التجربة،  وعدم  دافعيتهم  لها  وبخا�سة  اأن  العديد  من  هوؤلاء  المعلمين  لا 
يمتلكون المهارة الكافية لتوظيف الحا�سوب وتقنياته في تدري�س الريا�سيات.
وبالرغم  من  ذلك  فاإن  الا�ستفادة  من  الحا�سوب  وتطبيقاته  في  تدري�س  الريا�سيات 
تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على اإمكانات المعلم ومهاراته في ا�ستخدامات الحا�سوب في تدري�س 
الريا�سيات،  فكلما  امتلك  المعلم مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب في  العملية  التعليمية  بوجه 
عام وتعليم  الريا�سيات بوجه خا�س، كلما تمكن من توظيف الحا�سوب ب�سكل فاعل في 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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العملية التعليمية اإلا اأنه ما زالت تواجه توظيف الحا�سوب في العملية التعليمية العديد من 
العقبات  من  اأهمها  كما  ذكرت  الغزو  (4002)  عدم  كفاءة  المعلم  في  ا�ستخدام  الحا�سوب 
وبرمجياته، وعدم توافر الوقت والجهد عند المعلم ب�سبب الاأعداد الكبيرة من الطلبة وكذلك 
اأعباء المعلم التدري�سية الكبيرة التي ت�سغله وتجعله من ال�سعب ا�ستخدام هذه التقنية. 
 مشكلة الدراسة: 
ات�سح  من  خلال  العر�س  ال�سابق  اأهمية  اإيجاد  معلم  الريا�سيات  اُلملم  بالثقافة 
الحا�سوبية في المجتمع المدر�سي، حتى ينجح في قيامه بالاأدوار المنوطة به، ولكي يتمكن 
معلم الريا�سيات من ا�ستخدام الكمبيوتر بفاعلية في المواقف التعليمية، فاإنه يلزمه امتلاك 
معرفة عامة با�ستخدامات الكمبيوتر التعليمية، وتطبيقاته في المادة الدرا�سية.
وتعّد مهارات المعلم في مجال ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات اأحد العوامل 
المهمة التي ت�سهم في نجاح ا�ستخدام هذه التقنية في التدري�س، وبخا�سة واأن المعلم يواجه 
خلال  التجربة  التي  بداأت  بها  اإدارة  التعليم  بوكالة  الغوث  الحالة  الخا�سة  للطلبة  الاأكثر 
�سعفاً في مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا اإ�سافة اإلى م�ستوى مهاراته في توظيف الحا�سوب 
وتقنياته في تدري�س الريا�سيات لهوؤلاء الطلبة، وقد دفع ذلك الباحث لاإجراء هذه الدرا�سة 
الميدانية التي تقوم على تحديد مهارات ا�ستخدام الحا�سوب في التدري�س الريا�سيات، ومن 
ثّم التحقق من توافرها لدى معلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث 
بقطاع غزة من وجهة نظرهم اإذ ي�سهم هذا التحديد بالتعرف اإلى م�ستوى المعلمين في هذه 
المهارات، وما يتبع ذلك من قرارات ت�سهم في اإنجاح هذه التجربة. 
أسئلة الدراسة: 
بناء على ما �صبق فاإن م�صكلة الدرا�صة تتحدد في ال�صوؤال الرئي�س الآتي:
ما مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي 
مرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم ؟ 
ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�س الاأ�سئلة الفرعية الاآتية: 
ما  مدى  توافر  مهارات  اأ�سا�سيات  الحا�سوب  والاإنترنت  لدى  معلمي  مرحلة  التعليم . 1
الاأ�سا�سية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم؟
ما مدى توافر مهارات تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات لدى معلمي مرحلة . 2
التعليم الاأ�سا�سية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم؟
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هل  توجد  فروق  ذات دلالة  اإح�سائية بين متو�سطات  ا�ستجابات  المعلمين في درجة . 3
توافر مهارات ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات تعزى اإلى متغيرات: (الجن�س، 
وال��دورات  التدريبية  في  مجال  الحا�سوب  وتطبيقاته،  والموؤهل  الدرا�سي،  و�سنوات 
الخبرة)؟
فروض الدراسة: 
وللإجابة عن ال�صوؤال الثالث من اأ�صئلة الدرا�صة ُو�صعت الفرو�س الآتية: 
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطي ا�ستجابات المعلمين والمعلمات في . 1
درجة توافر مهارات ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات لديهم.
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطي ا�ستجابات المعلمين الذين التحقوا . 2
بدورات  تدريبية  والذين لم  يلتحقوا في  درجة  توافر مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب في 
تدري�س الريا�سيات لديهم. 
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطي  ا�ستجابات  المعلمين  من  حملة . 3
الدبلوم  ومن  حملة  البكالوريو�س  في  درجة  توافر  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  في 
تدري�س الريا�سيات لديهم. 
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطات  ا�ستجابات  المعلمين  في  درجة . 4
توافر مهارات ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات، تعزى اإلى متغير عدد �سنوات 
الخبرة (1- 5 �سنوات، 6- 01 �سنوات، اأكثر من 01 �سنوات ). 
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإلى: 
و�سع  قائمة  باأهم  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  التي  يجب . 1
توافرها لدى معلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا. 
التعرف  اإلى  م�ستوى  توافر  مهارات  تطبيقات  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  لدى . 2
معلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة.
التعرف  اإلى  اأثر  كل  من  المتغيرات  الاآتية:  الموؤهل  الدرا�سي،  �سنوات  الخبرة،  الجن�س، . 3
الدورات التدريبية في مجال الحا�سوب وتطبيقاته في م�ستوى توافر كفايات ا�ستخدام 
الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات لدى معلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا.
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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أهمية الدراسة: 
 تتحدد اأهمية الدرا�صة في اأنها: 
قد ت�سهم في تطوير كفايات معلم مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا الخا�سة با�ستخدام . 1
الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات من خلال اإعداد دورات تدريبية للمعلمين وتنفيذها 
في �سوء نتائج هذه الدرا�سة. 
يمكن  اأن  تفيد  الخبراء  والمعنيين  ببرامج  اإعداد  المعلم  في  تطوير  برامج  اإعداد  معلم . 2
مرحلة التعليم الاأ�سا�سي. 
ت�ساعد  في  اإقناع  المعلمين  باأهمية  ا�ستخدام  الحا�سوب  وتطبيقاته  في  التعليم  بوجه . 3
عام وتدري�س الريا�سيات بوجه خا�س. 
ت�ساعد القائمين على و�سع وت�سميم البرامج التدريبية للمعلمين في اأثناء الخدمة في . 4
اختيار وت�سمميم البرامج المنا�سبة في هذا المجال 
مصطلحات الدراسة:
الحا�صوب:  عرف  المو�سى  (2002:  22)  الحا�سوب  على  اأنه:  "  اآلة  الكترونية  يمكن 
برمجتها  لكي  تقوم  بمعالجة  البيانات  وتخزينها  واإج�راء  العمليات  الح�سابية  عليها  "، 
و�سوف ي�ستخدم الحا�سوب في هذه الدرا�سة على اعتباره الحا�سوب ال�سخ�سي لمعلم مرحلة 
التعليم الاأ�سا�سية اأو الحا�سوب في غرف الدرا�سة اأو مركز م�سادر التعلم في المدر�سة.
المرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا: هي المرحلة في ال�سلم التعليمي الفل�سطيني، 
التي  ت�سمل  ال�سفوف  الاأولى  من  ال�سف  الاأول  وحتى  ال�سف  الثالث  من  مرحلة  التعليم 
الاأ�سا�سي بمدار�س وكالة الغوث في قطاع غزة. 
معلم مرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا: هو المعلم الذي تخرج من ق�سم التعليم 
الاأ�سا�سي  باإحدى  الجامعات  الفل�سطينية  ليدر�س  تلاميذ  مرحلة  التعليم  الاأ�سا�سية  الدنيا 
المواد  الاأ�سا�سية  وهي:التربية  الاإ�سلامية،  واللغة  العربية،  والريا�سيات،  والاجتماعيات، 
والعلوم. 
المهارة: تعرف المهارة على اأنها: " القيام بعمل ما بدرجة من ال�شرعة والاإتقان مع 
اقت�ساد في الجهد المبذول " (�سحادتة والنجار، 3002: 203) 
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مهارة  ا�صتخدام  الحا�صوب  في  تدري�س  الريا�صيات:  يعرف  الباحث  مهارة 
ا�ستخدام  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  على  اأنها  مجموعة  من  الاأداءات  المتعلقة 
با�ستخدام  الحا�سوب  والاإنترنت  التي  يكت�سبها  معلم  مرحلة  التعليم  الاأ�سا�سية  الدنيا  عن 
طريق الخبرة والممار�سة، وت�ساعده في تدري�س الريا�سيات لتلاميذ هذه المرحلة بدقة، التي 
يقدر مدى توافرها عن طريق الا�ستبانة الم�ستخدمة في هذه الدرا�سة والمكونة من مجالين 
هما  مهارات  اأ�سا�سيات  الحا�سوب  والاإنترنت  ومهارات  تطبيقات  الحا�سوب  في  تدري�س 
الريا�سيات.
حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�صة فيما ياأتي:
اقت�شرت الدرا�سة على مجموعة من معلمي المرحلة الاأولى من التعليم الاأ�سا�سي بمدار�س . 1
وكالة الغوث في مديريات التعليم الاآتية: �سمال غزة، غزة، الو�سطى، خانيون�س، رفح.
طبقت الدرا�سة خلال الف�سل الثاني من العام الدرا�سي 1102 / 2102. . 2
اقت�شرت الدرا�سة على مجموعة من المهارات المتعلقة با�ستخدام الحا�سوب في تدري�س . 3
الريا�سيات والمتمثلة في مهارات اأ�سا�سيات الحا�سوب والاإنترنت ومهارات تطبيقات 
الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات. 
الإطار النظري: 
الحا�صوب وتطبيقاته في العملية التعليمية: 
يعتبر الحا�سوب من الم�ستحدثات  التي ظهرت خلال  القرن الما�سي، وتطورت ب�سكل 
مت�سارع  مع  بداية  الاألفية  الثالثة،  وقد  برز  الحا�سوب  ك�اأداة  هامة  ت�ستخدم  في  تخزين 
المعلومات وا�سترجاعها عند الحاجة، وتحليل البيانات الاإح�سائية، كما تطورت خدمات 
الحا�سوب بظهور �سبكة المعلومات (الانترنت) وما نتج عنها من خدمات هائلة في الح�سول 
على  المعلومات  في  �ستى  المجالات  والتوا�سل  الاجتماعي  والف�سول  الافترا�سية  وتبادل 
المعرفة  والمعلومات.  ويذكر  �سالم  (2002:  161)  اأن  الحا�سوب  التعليمي  اأحد  التقنيات 
التعليمية المرنة  التي تتحكم في  �سلوك  التلميذ وتتفاعل معه وفق  اأ�س�س  التعليم المبرمج 
والذاتي. ثم  اإن فوائد ا�ستخدام الحا�سوب في التعليم لا تنح�شر على الطالب وحده، ولكن 
على المعلم  اأي�ساً  ؛ فقد  اأ�سبح  لديه  الاإمكانية للا�ستفادة من فوائد الحا�سوب في تدري�س 
مادة الريا�سيات بحيث تقدم بطريقة �سيقة ممتعة، وت�سهل عليه متابعة التلاميذ بطريقة 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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جيدة وتقييمهم وتقييم المادة العلمية كذلك، وللحا�سوب تطبيقات عديدة في التعليم اأجملها 
القر�سي(  8002:  33)  في  الجوانب  الاآتية:  الحا�سوب  كمادة  تعليمية،  التطبيقات  الاإدارية 
للحا�سوب في التعليم، الحا�سوب كو�سيلة تعليمية. ويقدم الباحث تو�سيحاً لذلك فيما يلي: 
الحا�صوب كمادة تعليمية:. 1
حيث يتم تدري�س المفاهيم المتعلقة بالحا�سوب وت�سغيله وبرامجه وملحقاته من خلال 
مقرر درا�سي يراعي م�ستوى الطلبة وحاجاتهم من الثقافة الحا�سوبية.
التطبيقات الاإدارية للحا�سوب في التعليم 
وذلك من خلال ا�ستعانة المعلم بالحا�سوب لاإدارة العملية التعليمية من ر�سد للدرجات 
والتوا�سل مع اأولياء الاأمور واإدارة �سجلات الطلبة وا�ستخراج التقارير الخا�سة بهم. 
الحا�صوب كو�صيلة تعليمية: . 2
حيث يوظِّ ف المعلم خدمات الحا�سوب والاإنترنت في التدري�س من خلال تعزيز المادة 
بالعرو�س  ال�سيقة  والمنظمة،  واإتاحة  الفر�سة  للطلبة  للتعلم  الذاتي  من  خلال  الدرو�س 
المحو�سبة التي يمكن اأن يدر�سها الطالب بمفرده اإ�سافة اإلى تدريب الطلبة على حل الم�سكلات 
وتنمية التفكير والبحث عن المعلومة وغيرها. وي�ستخدم الحا�سوب كو�سيلة تعليمية داخل 
الف�سول  المدر�سية  حيث  يتم  ت�سميم  البرامج  لتدري�س  المو�سوعات  والمهارات  المختلفة 
بطريقة �سيقة ومثيرة ت�ساعد في تر�سيخ المعلومة، وت�سهل عملية فهمها وا�ستيعابها.
ويذكر الفار (0002: 31-61) اأن التعليم والتعلم المعزز بالحا�سوب مفيد في جعل عملية 
التعليم  اأكثر  فاعلية  حيث  يجعل  المتعلم  دائم  الن�ساط  خلال  عملية  التعليم،  بالاإ�سافة  اإلى 
قدرته على تعزيز التعلم مبا�شرة وعر�سه المادة التعليمية بت�سل�سل م�سبوط. ويختلف التعلم 
من الحا�سوب عن التعلم المعزز بالحا�سوب ؛ حيث  اأن التعلم من الحا�سوب يجعل الحا�سوب 
يقوم بدور الوعاء كم�سدر للمعلومات، اأما التعلم المعزز بالحا�سوب كما يرى �سلامة واأبو ريا 
(0002، 722 – 032) ياأخذ دور �شريك المتعلم ويعتبر هذا الدور من اأكثر اأدوار الحا�سوب 
التعليمية  ارتباطاً  بالتعلم.  وقد  ذكر  الخليلي  واآخرون  (4002: 672  – 772)  اأن  الاأ�سا�س 
للتعلم بم�ساعدة الحا�سوب اأن يكون الحا�سوب معينا وم�ساعدا للمعلم فهو يكرر التمارين دون 
كلل  اأو ملل، وينظم الاأدوار ويعمل طرفاً  اآخر في لعبة تعليمية من  األعاب المنطق، ويعر�س 
المعلومات الجديدة على اأ�سا�س فردي وي�سكل جزءاً من المناهج والكتاب المدر�سي.
وتعّد  البرمجيات  التعليمية  (برمجيات  الحا�سوب)  اأح�د  اأنم�اط  التعليم  با�ستخدام 
الحا�سوب  كو�سيلة  تعليمية،  وقد  عرف  عبود  (7002:  691)  البرمجيات  التعليمية  باأنها 
" تلك  الدرو�س  اأو  الرزم  اأو الحقائق  والاأن�سطة  التي جرى تنظيمها واإنتاجها وحو�سبتها ؛ 
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لتحقيق اأهداف محددة في موقف تعليمي تعلمي محدد ولفئة محددة من المتعلمين " 
وعليه فاإن البرمجيات التعليمية تعّد من التقنيات المعينة على التدري�س التي تثري 
الموقف التعليمي، وتنوع في المثيرات خلاله، كما  اأ�سافت الو�سائط المتعددة بعداً جديداً 
لتوظيف اإمكانات الحا�سوب ب�سكل ن�سقي متكامل ؛ فقد اأتاحت هذه التقنية ا�ستخدام الموؤثرات 
المتنوعة في قالب واحد من خلال برامج اإعداد الن�س وبرامج اإعداد ال�سور وغيرها. ويعرف 
د�سوقي واآخرون (6002: 915) الو�سائط المتعددة باأنها: " الجمع بين الن�س التحريري، 
وال�سوت، والر�سوم الثابتة والمتحركة، ولقطات الفيديو وعر�سها ب�سكل متكامل وتخزينها 
ب�سكل تفاعلي با�ستخدام الحا�سوب، ووفقا لم�ستوى وقدرات احتياجات الم�ستخدم " ويمكن 
لمعلم الريا�سيات اأن ي�ستخدم مجموعة من عنا�شر الو�سائط المتعددة مثل: الن�س المكتوب، 
ال�سوت، الر�سوم المتحركة، ال�سور الثابتة، الر�سومات الخطية، ال�سور المتحركة في اإعداد 
برنامج الو�سائط المتعددة كما اأ�ساراإليها د�سوقي واآخرون (6002: 025)  يجب األا تقل عن 
ثلاثة عنا�شر منها. 
الانترنت ودوره في العملية التعليمية: 
تعّد  �سبكة  الانترنت  اأحد  الم�ستحدثات  ذات  العلاقة  بالحا�سوب  التي  انت�شرت  ب�سكل 
كبير، وفي جميع اأنحاء العالم ب�سكل �شريع حيث توافر هذه ال�سبكة خدمات كثيرة ومتنوعة 
منها: المناق�سات، م�سادر المعلومات، التدريب وغيرها 
ولعل  من  اأهم  فوائد  الانترنت  تطبيقاته  في  العملية  التعليمية  التي  حددها  العبيد 
(3241 ه: 26 – 36) ومن اأهمها �سهولة ح�سول المعلم على المعلومات التربوية والعلمية 
والم�ستحدثات المتنوعة والمتعلقة بالتدري�س التي ت�ساعده في اأداء تعّده بنجاح، كما تمكن 
�سبكة  الاإنترنت  المعلم  من  التدريب  على  ا�ستراتيجيات  التدري�س  المنا�سبة  وتكنولوجيا 
التعليم وكيفية توظيفها في الموقف التعليمي من خلال البرامج التدريبية التي توافرها هذه 
ال�سبكة، اإ�سافة اإلى الوفرة في م�سادر المعلومات من دوريات وكتب الكترونية ومو�سوعات 
ومواقع تعليمية وقواعد بيانات وكذلك ت�سهيل عملية  التوا�سل المبا�شر (المتزامن) وغير 
المبا�شر (غير المتزامن) وذلك من خلال البريد الاإلكتروني والتخاطب الكتابي وغيره.
وي�سير دي �سي�سكو واآخرون )9991, .la te occiC eD ( اإلى اأن من اأهم مميزات �سبكة 
الاإنترنت كاأداة تربوية تتمثل في الاآتي:
توفير فر�س تعليمية غنية وذات معنى لاأن الطلبة يتحكمون بمدى تقدمهم الاأكاديمي . 1
عند  �سعورهم  بال�سيطرة  والتحكم  على  تعلمهم،  وي�ساركون  روؤيتهم  وتجاربهم  مع 
الاآخرين  اأكثر  من  الطلبة  الذين  لا  تتوافر  لديهم  فر�سة  التعلم  من  خلال  الاإنترنت، 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
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واأنه يمكن تطوير هذه القدرات بو�ساطة الات�سال مع الاأ�سدقاء والزملاء وم�ساركتهم 
للاأفكار.
تطوير  مهارات  الطلبة  التعليمية  ب�سكل  يفوق  محتوى  مادة  التخ�س�س  في  المنهاج، . 2
وذلك من خلال العمل على اإك�ساب الطلبة مهارات مهمة مثل: القيادة، وت�سكيل الفريق، 
والتوا�سل  الاإيجابي،  والتفكير  الناقد،  ومهارات  حل  الم�سكلات،  وبينت  الدرا�سة  اأن 
ا�ستخدام الاإنترنت يمكن اأن يزيد من اإك�ساب الطلبة لهذه المهارات.
تجاوز  التعلم  لحواجز  الزمان  والمكان:  فالتعلم  عبر  الاإنترنت  يوفر  بيئة  تعليمية . 3
لا  تقت�شر  على  التعلم  ال�سفي  اأو �سمن  زمان محدد،  واإنما  التحرر  من  قيود  الزمان 
والمكان، مما ي�سجع على التوا�سل مع الاآخرين للا�ستفادة من معلوماتهم، والا�ستفادة 
من اأكثر من م�سدر واحد على ال�سبكة، بالاإ�سافة اإلى تكوين مهارات ذاتية في البحث 
لدى المتعلمين الم�ستخدمين للاإنترنت.
اإعطاء اأدوار جديدة للمعلمين: ف�سبكة الاإنترنت توافر فر�س التطوير المهني والاأكاديمي . 4
للمعلمين من خلال  الا�ستراك  بالموؤتمرات  الحية من خلال  البريد  الاإلكتروني  و�سبكة 
الات�سال  المبا�شر،  والحوار  بين  المتخ�س�سين  الاأكاديميين،  والاإطلاع  الم�ستمر  على 
التطورات العلمية والاأكاديمية على م�ستوى العالم، وا�ستفادة المعلم من هذا التوا�سل 
ب�سكل  ينعك�س  على  طلبته  اإيجابيا  من  اأجل  تدريبهم  للات�سال  بما  يفيدهم  تربويا، 
والابتعاد عن الاأمور غير التربوية وغير المنا�سبة لتعلمهم ولنمو �سخ�سياتهم.
الحاسوب وتدريس الرياضيات: 
تعّد الريا�سيات من المواد الاأ�سا�سية المقررة على الطلبة في مراحل التعليم العام ومن 
بينها مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا التي تلعب دوراً بارزاً في ت�سكيل �سخ�سية الطالب وتنمية 
مهاراته في التعامل مع البيئة المحيطة وحل الم�سكلات التي تواجهه. وقد حددت وزارة التربية 
والتعليم العال (2102: 3) اأهم اأهداف تدري�س الريا�صيات في فل�صطين بما ياأتي: 
اكت�ساب المعرفة الريا�سية اللازمة لفهم الجوانب الكمية في البيئة والتعامل مع المجتمع. . 1
اإت�اح�ة  الفر�سة  للطلاب  لممار�سة  ط�رق  التفكير  ال�سليمة  كالتفكير  الا�ستقرائي، . 2
والا�ستنباطي، والتاأملي.
التاأكيد على معرفة اأهمية الريا�سيات في حياتنا العامة واآثارها في التطور الح�ساري.. 3
ت�سجيع الطلاب على تكوين ميول واتجاهات �سليمة نحو الريا�سيات وتذوقها. . 4
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تنمية المهارات الذهنية والابتكارات العلمية.. 5
تقدير دور العلماء في ن�ساأة الريا�سيات وتطورها.. 6
ا�ستخدام لغة الريا�سيات في التعبير عن النف�س والات�سال بالاآخرين. . 7
اإدراك دور الريا�سيات في التقدم العلمي وفي المواد الدرا�سية الاأخرى.. 8
اكت�ساب المعرفة الريا�سية اللازمة لفهم البيئة والتعامل مع المجتمع. . 9
ابتكار اأ�ساليب جديدة لحل الم�سائل الريا�سية.. 01
اكت�ساب مهارات اأ�سا�سية لا�ستخدام التكنولوجيا الحديثة في الريا�سيات. . 11
تنمية  بع�س  القيم  الاإيجابية  مثل  الدقة  والنظام  والترتيب  والمو�سوعية  والمثابرة . 21
واحترام اآراء الاآخرين. 
اكت�ساب  بع�س  المهارات  العملية  مثل  ا�ستخدام  الاأدوات  الهند�سية  ومهارات  القيا�س . 31
والاإن�ساءات العملية وت�سغيل بع�س الاأجهزة والاآلات.                   
ويت�سح مما �سبق  اأن الحا�سوب يمكن  اأن ي�سهم في تحقيق  العديد من  اأهداف تدري�س 
الريا�سيات من خلال ما توافره البرامج المحو�سبة من التنقل بين ال�سورة والحركة على 
ال�سا�سة للمفهوم الريا�سي، وكما يرى �سلامة (1002: 182) اأن ذلك ي�سيف اأبعاداً اأخرى 
للمفهوم  الريا�سي  ويزيد  من  الفهم  ويكون  �سوراً  عقلية  �سحيحة  عن  المفهوم.  كما  اأكد 
المجل�س  القومي  لمعلمي  الريا�سيات  )0002,MTCN :61(  من  خلال  مبداأ  التقنية  ehT 
ygolonhceT على �شرورة اأن ت�ستخدم برامج الريا�سيات التقنية لم�ساعدة الطلاب على فهم 
الريا�سيات، واإعدادهم لا�ستخدامها في عالم تزداد فيه التقنية، وُيبرر ذلك باأن التقنية توافر 
الانتقال من الريا�سيات التقليدية اإلى م�سكلات العالم الواقعية وتحول تعليم الريا�سيات 
من تدري�س موا�سيع ريا�سية منعزلة اإلى تقديم م�سائل واقعية للطلاب وتمكنهم من تنظيم 
وتحليل البيانات، كما تدعم تعلمهم للمفاهيم الجبرية والهند�سية. وت�سهم التقنيات كذلك 
في تنمية قدرة الطلبة على اتخاذ القرارات وحل الم�سكلات والتفكير.
 الدراسات السابقة: 
اأجريت العديد من الدرا�سات ال�سابقة حول واقع ا�ستخدام الحا�سوب في التدري�س بوجه 
عام، وا�ستخدامه في تدري�س الريا�سيات بوجه خا�س، وكفايات المعلمين ومهاراتهم في 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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ا�ستخدام الحا�سوب ومعوقات ا�ستخدامه في التدري�س لطلبة مراحل التعليم العام، يعر�س 
الباحث بع�ساً منها ؛ فقد اأجرى ال�سهري (2102) درا�سة بهدف التعرف اإلى م�ستوى توافر 
مهارات  ا�ستخدام  تقنيات  التعليم  لدى  معلمي  ال�سفوف  الاأولية  في  مدينة  مكة  المكرمة، 
وقد ا�ستخدم الباحث الا�ستبانة وبطاقة الملاحظة حيث طبقهما على عينة الدرا�سة البالغ 
عددها 561 معلماً. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج عدة من اأهمها اأنه تتوافر لدى المعلمين 
مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  التعليمي  ومهارات  عر�س  البيانات  بدرجة  عالية  ومهارات 
ا�ستخدام ال�سبورة الذكية ومهارات ا�ستخدام جهاز الكاميرا الوثائقية بدرجة متو�سطة.. 
  واأجرى �صليك )2102 , kileC ( درا�سة بهدف التعرف اإلى م�ستوى كفايات المعلمين 
في ا�ستخدام ال�سبورة التفاعلية. وقد تم ا�ستخدام الاإ�ستبانة لجمع البيانات في هذه الدرا�سة 
وتم توزيعها على مجموعة من معلمي المرحلة الاإبتدائية بمدينة كريكال التركية حيث تم 
اختيارهم بطريقة غير ع�سوائية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج عدة من اأهمها اأن المعلمين 
يمتلكون كفايات بدرجة كبيرة فيما يخ�س ا�ستخدام ال�سبورة الذكية.
   واأج�رت  ال�صوا  وح�صين  (0102)  درا�سة  بهدف  التعرف  اإلى  درجة  ممار�سة  معلمي 
الريا�سيات للكفايات  التكنولوجية من وجهة نظرهم، وهل تختلف درجة الممار�سة هذه 
باختلاف  نوع  الفرع  الاأكاديمي  الذي  يدر�سه  المعلم،  وكذلك  لمتغير  الخبرة  التدري�سية. 
وقد ا�ستخدم الباحثان الا�ستبانة اأداة لجمع البيانات طبقاها على عينة الدرا�سة التي بلغ 
عددها 301 معلمين ومعلمات بن�سبة 68 % من مجتمع الدرا�سة. وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى 
نتائج عدة منها  اأن درجة ممار�سة معلمي  الريا�سيات كانت عالية،  واأنه لا توجد فروق 
دالة  اإح�سائياً  في  تقديرات  اأفراد  العينة  لدرجة  ممار�سة  الكفايات  ترجع  اإلى  نوع  الفرع 
الاأكاديمي الذي يدر�سه المعلم اأو متغير الخبرة التدري�سية.
   في  حين  اأجرى  الزهراني  (9002)  درا�سة  بهدف  التعرف  اإلى  درجة  توافر  كفايات 
ا�ستخدام  الحا�سوب  لدى معلمي  الريا�سيات  بالمرحلة  الثانوية بمنطقة  الباحة  التعليمية 
من وجهة نظرهم ومعرفة مدى توافر هذه  الكفايات في �سوء متغيرات الموؤهل و�سنوات 
الخبرة والدورات  التدريبية في مجال الحا�سوب. وتكونت عينة  الدرا�سة من جميع معلمي 
الريا�سيات  بالمنطقة  والبالغ  عددهم  26  معلماً.  بينت  النتائج  اأن  الكفايات  الخا�سة 
باأ�سا�سيات  الحا�سوب  متوافرة  بدرجة  عالية  في  حين  كانت  الكفايات  الخا�سة  ببرامج 
الحا�سوب والكفايات الخا�سة بتطبيقات الحا�سوب في التدري�س كانت متو�سطة، كما بينت 
النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً في تقدير المعلمين لكفاياتهم ترجع اإلى متغيري 
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الموؤهل  و�سنوات  الخبرة،  في  حين  وجدت  فروق  دالة  اإح�سائياً  بالن�سبة  لمتغير  الدورات 
التدريبية ل�سالح الذين �ساركوا في دورات تدريبية. 
   وقد اأجرى الحربي (7002) درا�سة بهدف تحديد مطالب ا�ستخدام التعليم الاإلكتروني 
لتدري�س الريا�سيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممار�سين والمتخ�س�سين بالمملكة 
العربية  ال�سعودية،  وقد  ا�ستخدمت  الا�ستبانة  اأداة  لجمع  البيانات  حيث  طبقت  على  عينة 
الدرا�سة المكونة من فئتين هما 68 متخ�س�ساً من اأع�ساء هيئة التدري�س بكليات التربية، 
وكليات الحا�سب، وكليات المعلمين بالمملكة وبع�س المتخ�س�سين في التعليم الاإلكتروني 
في دول مجل�س التعاون الخليجي و03 معلماً للريا�سيات بالمرحلة الثانوية في المدار�س 
الاأهلية المطبقة للتعليم الاإلكتروني بالمملكة. وتو�سلت الدرا�سة اإلى العديد من النتائج من 
اأهمها  اأن  جميع  مطالب  ا�ستخدام  التعليم  الاإلكتروني  الواردة  في  الدرا�سة  جاءت  مطالب 
لازمة،  واأنه  بالرغم  من  اأن  درجة  اأهمية  مطالب  اإعداد  المعلم  وتدريبه  لا�ستخدام  التعليم 
الاإلكتروني جاءت مهمة بدرجة عالية اإلا اأن درجة توافر هذه المطالب عند المعلمين جاء 
بدرجة متو�سطة. 
   اأما درا�سة الدو�شري (5002) فقد هدفت اإلى التعرف اإلى الحاجات التدريبية لمعلمي 
الريا�سيات بالمرحلة الثانوية في مجال ا�ستخدام الحا�سب الاآلي والتعرف اإلى دلالة الفروق 
الاح�سائية  –ان  وجدت-  بين  اأفراد  عينة  الدرا�سة  في  تحديدهم  لدرجة  اأهمية  الحاجات 
التدريبية  تبعا  للمتغيرات  الاآتية:  الخبرة  في  التدري�س،  والموؤهل  العلمي.  وتكونت  عينة 
الدرا�سة من 67 معلما من معلمي الريا�سيات بالمرحلة الثانوية بمدينة الريا�س وا�ستخدم 
الباحث الا�ستبانة اأداة لدرا�سته.
وقد  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  نتائج  عدة  من  اأهمها  اأن  الحاجات  التدريبية  في  محور 
ا�ستخدام نظام ت�سغيل الحا�سب الاآلي كانت اإدارة الملفات وتنظيمها داخل المجلدات، واأقل 
الحاجات التدريبية اأهمية كانت ا�ستخدام نظام الت�سغيل في الو�سول للمعلومات المتاحة 
على  �سبكة  محلية  NAL.  وكذلك  فاإن  اأهم  الحاجات  التدريبية  في  محور  ا�ستخدام  برامج 
الحا�سب  الاآلي  التدريبية  كانت   droW tfosorciM  اأما  اأقلها  اأهمية  فهي  ا�ستخدام  برامج 
الن�شر المكتبي gnhsilbuP potkseD، واأهم الحاجات التدريبية في محور ا�ستخدام برامج 
معالجة الن�سو�س droW tfosorciM لكتابة الرموز الريا�سية والمعادلات والك�سور والاأ�س�س 
واأقلها  اأهمية في هذا المجال، فكانت تطبيقات  الواقع الافترا�سي في تعليم  الريا�سيات. 
كما تو�سلت الدرا�سة اإلى  اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين  اأفراد عينة الدرا�سة 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
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في تحديدهم  لدرجة  الحاجة  التدريبية  تبعاً لمتغيرات  الدرا�سة وهي الخبرة في  التدري�س 
والموؤهل العلمي وذلك لجميع محاور الدرا�سة الثلاثة. 
واأجرى قوقزة (3002) درا�سة بهدف معرفة مدى توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى 
معلمي  الريا�سيات في المرحلة  الثانوية في محافظة جر�س وممار�ستهم من وجهة نظرهم. 
وتكونت عينة الدرا�سية من جميع معلمي الريا�سيات في محافظة جر�س والبالغ عددهم (26)
معلماً  ومعلمة  وا�ستخدم  الباحث  الا�ستبانة  اأداة  لدرا�سته.  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  نتائج  عدة 
من اأهمها اأنه يتوافر لدى معلمي الريا�سيات في المرحلة الثانوية في محافظة جر�س (43) 
كفاية تقنية تعليمية بدرجة عالية تمثل 94% من مجمل الكفايات و33 كفاية تقنية بدرجة 
متو�سطة،  وكفايتان  بدرجة  �سعيفة  بوجهة  نظرهم.  واأن  معلمي  الريا�سيات  في  المرحلة 
الثانوية  يمار�سون  44  كفاية  تقنية  تعليمية  بدرجة  عالية  ت�سكل  ن�سبة  46  %   من  مجمل 
الكفايات و32 كفاية تقنية بدرجة متو�سطة وكفايتان بدرجة �سعيفة من وجهة نظرهم. 
وفي درا�سة قام بها كنيدي )2002 ,ydenneK( هدفت اإلى التعرف اإلى مدى توظيف 
معلمي المرحلة الاإبتدائية للكفايات التكنولوجية في العملية التدري�سية في منطقة كوفنتري 
في المملكة المتحدة، حيث ُحددت (54) كفاية تكنولوجية يجب توافرها عند معلم المرحلة 
الاإبتدائية. واعتمد على زيارة كل معلم ومعلمة من اأفراد عينة الدرا�سة البالغ عددهم (49) 
معلماً ومعلمة  والقيام  بر�سد  الكفايات  التكنولوجية  التي  يوظفونها في  الغرفة  ال�سفية، 
وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  المعلمين  اأكثر  توظيفا  لتلك  الكفايات  من  المعلمات  وبدلالة 
اإح�سائية، كما دلت النتائج اأن المعلمين ذوي الخبرة (1-4) �سنوات اأكثر توظيفاً للكفايات 
التكنولوجية من المعلمين ذوي الخبرات (4-7) �سنوات اأو (اأكثر من 7) �سنوات.
ويت�سح من هذه الدرا�سات اأنها اأجريت في بيئات مختلفة، وتو�سلت اإلى نتائج منها 
ما هو متقارب ومنها ما هو مختلف،  واإن كانت في مجملها  بّينت  اأن كفايات  المعلمين 
ومهاراتهم في ا�ستخدام الحا�سوب وتطبيقاته في التدري�س بوجه عام وتدري�س الريا�سيات 
بوجه خا�س، تحتاج اإلى مزيد من الاهتمام والتطوير،  اإذ بينت العديد من الدرا�سات مثل 
(الزهراني،  9002  ؛  الحربي،7002  ؛  قوقزة،  3002)  اأن  م�ستوى  امتلاك  المعلمين  لهذه 
الكفايات والمهارات كان متو�سطاً اأو �سعيفاً. كما بينت نتائج الدرا�سات اأن هناك العديد 
من مجالات مهارات الحا�سوب في  تدري�س  الريا�سيات  التي يجب  اأن يمتلكها  المعلم من 
اأهمها:  اأ�سا�سيات  الحا�سوب،  وا�ستخدام  برامج  الحا�سوب،  وا�ستخدام  الاإنترنت  وتطبيقاته 
في العملية التعليمية، وتطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات ؛ و�سوف يعتمد البحث 
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عليها عند بنائه لاأداة الدرا�سة. كما بينت الدرا�سات الحاجة اإلى اإجراء المزيد من الدرا�سات 
في هذا المجال ما زالت كبيرة وبخا�سة واأن التو�سع في ا�ستخدام الحا�سوب وتقنياته في 




ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي الذي ي�سف الظاهرة كما هي في الواقع ويعبر عنها 
بطريقة كمية، وي�سهم ذلك في فهم الظاهرة، والو�سول اإلى ا�ستنتاجات وتعميمات ت�ساعد 
في تطوير الواقع الم�ستهدف. 
مجتمع الدرا�صة وعيّرنتها:
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع معلمي المرحلة الاأ�سا�سية الدنيا ومعلماتها (1- 3) 
بمدار�س وكالة الغوث، بقطاع غزة البالغ عددهم 6491 معلماً ومعلمة )1102 ,WRNU(. 
وقد  اختيرت عينة  ع�سوائية طبقية عن طريق  اختيار  العينة من خم�س  مديريات  للتعليم 
تغطي معظم اأنحاء قطاع غزة وهي: مديرية �سمال غزة التعليمية، ومديرية غزة التعليمية، 
ومديرية  الو�سطى  التعليمية،  ومديرية  خانيون�س  التعليمي�سة،  ومديرية  رفح  التعليمية، 
واختيرت عينة ع�سوائية من المعلمين من كل مديرية، وبعد جمع الا�ستبانات وا�ستبعاد غير 
المكتمل منها وغير ال�سالح لاأ�سباب الدقة في الا�ستجابة، وما لم ي�سترجع منها بلغ مجموع 
الا�ستبانات الم�ستكملة التي اأدخلت عملية التحليل واعتبرت عينة الدرا�سة ( 802) ا�ستبانة، 
وهي تمثل حوالي 6.01 % من حجم المجتمع الكلي والجدول الاآتي يبن و�سفاً للعينة: 
الجدول (1)






مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 




2.64 %69من 1 - 5 �سنوات
% 2.1244من6 – 01 �سنوات
7.23 %86اأكثر من 01 �سنوات
001 %802المجموع
مديرية التعليم








 2.44 % 29التحق بدورات تدريبية







لتحقيق  اأهداف  الدرا�سة وللاإجابة عن  اأ�سئلتها  اأعّد  الباحث  ا�ستبانة  لتحديد م�ستوى 
توافر  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  لدى  معلمي  مرحلة  التعليم 
الاأ�سا�سي الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة، وقد ُبنيت الا�ستبانة وفق الخطوات الاآتية: 
و�صع  ال�صورة  الأولية  لل�صتبانة:  و�سع  الباحث  بو�سع  ال�سورة  الاأولية 
للا�ستبانة  من  خلال  اطلاعه  على  بع�س  الدرا�سات  ذات  ال�سلة  مثل  درا�سات:  ال�سهري 
(2102)، والزهراني (9002 )، والمومني (8002)، وهو )4002 ,uoH(، كما قام الباحث 
باختيار مجموعة بوؤرية puorG sucoF من معلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا بمدار�س 
وكالة الغوث بغزة والذين يدر�سون في برنامج الماج�ستير في التربية بالجامعة الاإ�سلامية 
واإجراء مقابلة معهم، وعقد ور�سة عمل م�سغرة بتاريخ 21 اأكتوبر 1102، وكانت بعنوان: 
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برنامج  التعليم  التفاعلي  المحو�سب  الذي  ينفذ  بمدار�س  وكالة  الغوث  حيث  ُقّدم  بعر�س 
موجز عن الم�شروع واأهميته، تبع ذلك تق�سيم المجموعة الم�ساركة  اإلى مجموعتين وطلب 
من كل مجموعة تحديد اأهم مهارات ا�ستخدام الحا�سوب التي يحتاجها المعلم في تدري�س 
الريا�سيات  لطلبة هذه  المرحلة وم�ستوى ر�سا  المعلم عن تمكنه من هذه  المهارات.  وقد 
عر�س ما تو�سلت اإليه المجموعات ونوق�س حيث ر�سدت العديد من المهارات التي ا�ستعان 
بها  الباحث في  بنائه  للا�ستبانة،  اإ�سافة  اإلى خبرة  الباحث في مجال  توظيف  الحا�سوب 
وتقنياته في التدري�س بوجه عام وتدري�س الريا�سيات بوجه خا�س.   
وقد تكونت هذه الا�ستبانة في �سورتها الاأولية من 04 فقرة كل منها تعبر عن مهارة 
من مهارات المعلم في ا�ستخدام الحا�سوب وتطبيقاته في تدري�س الريا�سيات، وقد وّزعت 
هذه  الفقرات  على  مجالين  رئي�سين  هما:  المجال  الاأول  (مهارات  اأ�سا�سيات  الحا�سوب 
والاإنترنت) وعدد فقراته 02 فقرة، والمجال الثاني (مهارات تطبيقات الحا�سوب في تدري�س 
الريا�سيات) وعدد فقراته 02 فقرة، ُو�سع اأمام فقرات الا�ستبانة تدريجاً خما�سياً بحيث 
تكون درجة توافر المهارة التي تدل عليها كل فقرة (كثيرة جداً، وخ�س�س لها (5) درجات، 
وكثيرة وخ�س�س لها (4) درجات، ومتو�سطة وخ�س�س لها (3) درجات، وقليلة وخ�س�س 
لها درجتان، وقليلة جداً وخ�س�س لها درجة واحدة).
صدق الأداة:
ا�ستخدم  الباحث  للتحقق  من  �سدق  الاأداة  نوعين  من  اأن��واع  ال�سدق  وهما:  �سدق 
المحكمين و�سدق الات�ساق الداخلي 
اأول ً- �صدق المحكمين: 
عر�ست اأداة الدرا�سة (الا�ستبانة) على مجموعة من المحكمين من الاأ�ساتذة بالجامعة 
الاإ�سلامية  وقد  طلب  اإليهم  اإب�داء  ال�راأي  في  فقرات  الا�ستبانة  من  حيث  ال�سياغة  ومدى 
ملاءمتها للمجال الذي اأُدرجت تحته. وبناء على ذلك اأجرى الباحث بع�س التعديلات بناء 
على راأي المحكمين، وقد حذف الباحث فقرتين من فقرات المجال الاأول للا�ستبانة باإجماع 
اأكثر من ن�سف المحكمين، واأ�سبحت الا�ستبانة مكونة من 83 فقرة موزعة على مجالين 
كالاآتي  81  فقرة  مدرجة  تحت  مجال  مهارات  اأ�سا�سيات  الحا�سوب  والاإنترنت  02  فقرة 
مدرجة تحت مجال مهارات تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات. 
ثانيا ً- �صدق الت�صاق الداخلي: تم التحقق من �سدق الات�ساق الداخلي للا�ستبانة 
بتطبيق الاإ�ستبانة على عينة ا�ستطلاعية مكونة من (04) معلماً ومعلمة من معلمي مرحلة 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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التعليم الاأ�سا�سية من خارج عينة الدرا�سة، وُح�سب معامل ارتباط بير�سون بين درجة كل 
فقرة  من  فقرات  مجالات  الا�ستبانة  مع  درجة  المجال  الفرعي  ؛  بالن�سبة  للمجال  الاأول 
تراوحت معاملات الارتباط بين 685.0 و488.0 اأما بالن�سبة للمجال الثاني، فقد تراوحت 
معاملات الارتباط بين 966.0 و588.0 وكانت جميع معاملات الارتباط دالة اإح�سائيا 
عند م�ستوى دلالة 10.0. انظر الملحق (1)
وهذا يدل على الات�ساق الداخلي بين فقرات كل مجالات من مجالات الا�ستبانة، ولمزيد 
من التحقق من الات�ساق الداخلي ح�سب الباحث معامل الارتباط بين درجة كل مجال فرعي مع 
الدرجة الكلية للا�ستبانة، فقد بلغت معاملات الارتباط 309.0 و019.0 على الترتيب، وهي 
دالة عند م�ستوى دلالة (10.0)، وهذا يدل على الات�ساق الداخلي لهذا المحور من الا�ستبانة.
 ثبات الاستبانة: 
للتحقق  من  ثبات  الا�ستبانة  ا�ستفاد  الباحث  من  نتائج  تطبيق  الا�ستبانة  على  العينة 
الا�ستطلاعية التي بلغ عدد اأفرادها من (04) معلماً ومعلمة من معلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية 
؛ ا�ستخرج الباحث معامل ثبات الا�ستبانة عن طريق معامل  " كرونباخ -األفا  "، حيث بلغت 
معاملات الثبات لمجالات الا�ستبانة وللا�ستبانة ككل كما هو مبين في الجدول ( 2 ) 
الجدول (2)
  ثبات ال�صتبانة با�صتخدام معامل "كرونباخ - األفا" 
معامل كرونباخ - األفاعدد الفقرات المجال
859.081مهارات اأ�سا�سيات الحا�سوب والاإنترنت 
769.002مهارات تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات 
279.083ال�صتبانة ككل
ويت�سح من الجدول (2)  اأن معاملات الثبات للمجالات كانت 859.0، 769.0 على 
الترتيب  ومعامل  الثبات  للا�ستبانة  ككل(  279.0)  وهي  معاملات  ثبات  مرتفعة.  ومن 
خلال  الاإجراءات  التي  اتبعت  للتحقق من �سدق  الاأداة  وثباتها يمكن  للباحث  الوثوق من 
الاأداة، ويمكن ا�ستخدامها في جمع البيانات الخا�سة بالدرا�سة، وبالتالي ت�سبح الا�ستبانة 
في �سورتها النهائية مكونة من 83 فقرة (انظر الملحق 1)، وبناءً على الدرجات المخ�س�سة 
لتوافر كل مهارة فاإن اأعلى درجة يمكن الح�سول عليها (091) واأقل درجة (83).
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المعالجة الإحصائية: 
ا�ستخدم  الباحث برنامج  (SSPS) لتحليل  البيانات ومعالجتها  اإح�سائياً من خلال 
الطرق الاإح�سائية الاآتية: 
  1 – التكرار، المتو�سط الح�سابي، المتو�سط الح�سابي الموزون (المرجح) 
  2 – الن�سبة المئوية للمتو�سط الح�سابي الموزون (الوزن الن�سبي) 
 3 – الانحراف المعياري 
 4 – معامل ارتباط بير�سون 
 5 – اختبار (ت) لمجموعتين م�ستقلتين 
 6 -  تحليل التباين الاأحادي 
 7 - اختبار �سافيه (tset effhcS ) للمقارنات البعدية
وللتعرف  اإلى  م�ستوى  توافر  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  لدى  معلمي  مرحلة  التعليم 
الاأ�سا�سية، قّدر م�ستوى درجة توافر المهارة لدى المعلمين على فقرات الا�ستبانة ومجاليها، 
وقد اعتمد الباحث الجدول الاآتي لتحديد م�ستوى المتو�سط الح�سابي الموزون والفئة التي 
ينتمي اإليها كما و�سحهاعبد الفتاح (8002: 145) فيما ياأتي:
الجدول(3)
 م�صتوى المتو�صط الموزون والفئة التي ينتمي اإليها
درجة التوافرفئة الن�صبة المئوية) الوزن الن�صبي )فئة المتو�صط الموزون
بدرجة قليلة جداً02% - 53%1 - 97.1
بدرجة قليلة63% - 15%08.1 – 95.2
بدرجة متو�سطة25% - 76%06.2 – 93.3
بدرجة كثيرة86% - 38%04.3 – 91.4
بدرجة كثيرة جداً48% - 001%02.4 - 5
 وقد و�سع الباحث معياراً للم�ستوى المقبول الذي يحدد بقيمة منت�سف الفترة الثالثة 
الممثلة لفئة الم�ستوى( بدرجة متو�سطة) وهو(3 )
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يعر�س الباحث فيما ياأتي نتائج الدرا�سة من خلال الاإجابة عن اأ�سئلتها والتحقق من 
�سحة فرو�سها كالاآتي: 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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اأول-ً النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الأول الذي ين�س على: ما مدى توافر 
مهارات اأ�صا�صيات الحا�صوب والإنترنت لدى معلمي مرحلة التعليم الأ�صا�صية الدنيا 
بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم؟
للاإجابة عن ال�سوؤال الاأول من اأ�سئلة الدرا�سة ح�سب الباحث المتو�سط الح�سابي الموزون 
والن�سبة المئوية، والانحراف المعياري، ُرتبت كل فقرة من فقرات مجال مهارات اأ�سا�سيات 
الحا�سوب والاإنترنت، ودرجة  توافر المهارة  بناء على ورد في الجدول (3). والجدول (4) 
يبين تقديرات اإجابات المعلمين.
الجدول (4)
 يبين المتو�صط الح�صابي الموزون والن�صبة المئوية والنحراف المعياري 















28.3 4.67 290.1 كثيرةبدرجة  3
امتلك مهارة ت�سغيل الحا�سوب 
1 والاأجهزة الملحقة به
66.3 2.37 131.1 كثيرة بدرجة  4
اأ�ستخدم اأدوات نظام الت�سغيل 
2 swodniW
82.3 6.56 591.1 متو�سطةبدرجة  01
اأقوم بتثبيت برامج الحا�سوب 
3 الاأ�سا�سية واإزالتها
4 ا�ستخدم اأدوات التخزين المختلفة 24.3 4.86 251.1 كثيرةبدرجة  9
2
بدرجة 
68.3 2.77 701.1 كثيرة
اأ�ستخدم وحدات الاإدخال في 
الحا�سوب مثل





6 وحدات التخزين المختلفةاأدير الملفات داخل المجلدات في  54.3 96 261.1
بدرجة  51
متو�سطة
7 والمعدات الخا�سة بالحا�سوباأحدد جوانب الخلل في البرمجيات  66.2 2.35 280.1
75.2 4.15 131.1 قليلةبدرجة  71
اأقوم باإ�سلاح الب�سيط من جوانب 




















06.2 25 670.1 متو�سطة
اأ�ستخدم جهاز عر�س البيانات 
9 wohS ataD في التدري�س
بدرجة  8
34.3 6.86 961.1 كثيرة
اأ�ستخدم وحدات الاإخراج مثل ال�سا�سة 
01 والطابعة
15.3 2.07 551.1 كثيرةبدرجة  5
اأ�ستخدم برنامج معالجة الن�سو�س 
11 droW
89.2 6.95 611.1 متو�سطةبدرجة  31
اأ�ستخدم برنامج جداول البيانات 
21 lecxE
90.3 8.16 122.1 متو�سطةبدرجة  21
اأتمكن من دمج الن�سو�س والر�سومات 
وال�سور والاأ�سوات في ملف عر�س 
تقديمي tnioP rewoP
31
38.3 6.67 012.1 كثيرةبدرجة  1
امتلك القدرة على ت�سفح المعلومات 
41 عبر الانترنت
34.3 6.86 082.1 كثيرةبدرجة  7
اأقوم بتنزيل البرامج التعليمية 
51 والوثائق من الاإنترنت
61.3 2.36 663.1 متو�سطةبدرجة  11
اأتوا�سل مع الاآخرين عبر البريد 
61 الاإلكتروني
79.2 4.95 652.1 متو�سطةبدرجة  41
يمكنني الو�سول اإلى وثيقة 
اإليكترونية عبر الاإنترنت بمعلومية 
الكلمات المفتاحية لعنوانها
71
83.2 6.74 491.1 قليلةبدرجة  81
اأدير منتدىً عبر �سبكات التوا�سل 
81 الاجتماعي
بدرجة 
الم�صتوى الكلي للمجال 32.3 6.46 168.0 متو�صطة
يتبين من الجدول (4) اأن الم�ستوى العام لدرجة توافر مهارات هذا المجال كانت بدرجة 
متو�سطة  حيث  بلغ  المتو�سط  (32.3)  بن�سبة  6.46  %  واأن  جميع  المتو�سطات  الح�سابية 
للفقرات  كانت  (38.3)،  واأق�ل  واأن  جميع  متو�سطات  الفقرات  التي  تنتمي  اإلى  مهارات 
اأ�سا�سيات الحا�سوب والاإنترنت، كانت ذات م�ستوى بين الكثيرة والقليلة، وكانت اأعلى درجة 
لم�ستوى توافر المهارة للفقرة  (41) التي تن�س على: " امتلك القدرة على ت�سفح المعلومات 
عبر الانترنت " تليها الفقرة (5) التي تن�س على: " اأ�ستخدم وحدات الاإدخال في الحا�سوب 
مثل( لوحة المفاتيح والفاأرة والما�سح ال�سوئي والميكروفون..) " ثم الفقرة (1) التي تن�س 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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على: " امتلك مهارة ت�سغيل الحا�سوب والاأجهزة الملحقة به " بينما جاءت الفقرات 81، 8، 
9 اآخر الفقرات من حيث م�ستوى التوافر، وقد بلغت المتو�سطات الح�سابية لها  83.2، 75.2، 
06.2 وبن�سب مئوية 6.74 %، 4.15 %، 25 % على الترتيب، فقد جاءت الفقرة (81) التي 
تن�س على: " اأدير منتدىً عبر �سبكات التوا�سل الاجتماعي " في اأدنى م�ستوى ثم الفقرة 
(8)  التي تن�س على  " اأقوم  باإ�سلاح  الب�سيط من جوانب الخلل في  البرمجيات والمعدات 
الخا�سة بالحا�سوب " ثم الفقرة (9) التي تن�س على: " اأ�ستخدم جهاز عر�س البيانات ataD 
wohS في التدري�س " وبالرغم من اأن الفقرة (81) تتعلق باأن�سطة التوا�سل الاجتماعي عبر 
الاإنترنت اإلا اأن الفقرة  (8) تتعلق ببع�س اإجراءات ال�سيانة ال�شرورية وهذا اأمر لازم لكل 
م�ستخدم للحا�سوب في التعليم وكذلك الفقرة  (9) التي تتعلق با�ستخدام جهاز العر�س وهو 
الجهاز الاأ�سا�سي في عر�س البيانات وال�سائع ا�ستخدامه، وبالرغم من اأن درجة توافر هذه 
المهارة جاءت بدرجة متو�سطة اإلا اأن المتو�سط الح�سابي لها جاء في اأدنى الم�ستويات حيث 
بلغ  06.2  وقريب  من  حدود  الفئة  الثانية  الخا�س  بدرجة  التوافر  القليلة  وبن�سبة  25%. 
وتختلف هذه النتائج مع نتائج بع�س الدرا�سات مثل درا�سة (الحربي، 7002) و( الزهراني، 
9002) التي ُتجمع على اأن الكفايات والمهارات الاأ�سا�سية العامة في ا�ستخدام الحا�سوب 
تتوافر بدرجة عالية عند المعلمين. 
ثانيا-ً  النتائج  المتعلقة  بالإجابة  عن  ال�صوؤال  الثاني  الذي  ين�س  على:  ما  درجة 
توافر مهارات تطبيقات الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة التعليم 
الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم ؟
للاإجابة عن ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة الدرا�سة ح�سب الباحث المتو�سط الح�سابي الموزون 
والوزن الن�سبي والانحراف المعياري، وترتيب كل فقرة من فقرات مجال مهارات اأ�سا�سيات 
الحا�سوب والاإنترنت، ودرجة توافر المهارة بناء على ماورد في الجدول (3). والجدول (5) 
يبين تقديرات اإجابات المعلمين.
الجدول (5)
 يبين المتو�صط الح�صابي الموزون والن�صبة المئوية والنحراف المعياري ودرجة توافر 

















اأ�ستخدم برامج الحا�سوب في اإعداد الخطة  78.2 4.75 191.1
الف�سلية واليومية لتدري�س الريا�سيات
1
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98.2 8.75 980.1 متو�سطة
لدي القدرة على تقييم البرمجيات 
التعليمية الجاهزة والخا�سة بتدري�س 
الريا�سيات تربوياً وفنيا ً
2
بدرجة  6
38.2 6.65 890.1 متو�سطة
اأ�ستخدم برامج تعليمية محو�سبة جاهزة 
3 في تدري�س مادة الريا�سيات
26.2 4.25 160.1 متو�سطةبدرجة  8
اأعد برامج تعليمية محو�سبة لتدري�س مادة 
4 الريا�سيات
54.2 94 350.1 قليلةبدرجة  31
اأ�ستخدم برامج الحا�سوب في ت�سميم 
5 المج�سمات والاأ�سكال ذات الثلاثة اأبعاد
25.2 4.05 120.1 قليلةبدرجة  11
اأ�ستخدم الحا�سوب في تمثيل الاأ�سكال 
6 الهند�سية الم�ستوية
06.2 25 501.1 متو�سطةبدرجة  9
اأوظف �سبكة الانترنت في ا�ستخدام المواد 
التعليمية الافترا�سية في تدري�س العمليات 
الح�سابية الاأ�سا�سية على الاأعداد والك�سور
7
31.3 6.26 822.1 متو�سطةبدرجة  1
اأ�سمم اأوراق العمل والاأن�سطة المرافقة 
8 لدر�س الريا�سيات با�ستخدام الحا�سوب
39.1 6.83 .659 قليلةبدرجة  91
اأدير منتدىً تعليمياً عبر �سبكة الانترنت 
ي�سارك فيه الطلبة لمناق�سة ق�سية ريا�سية 
ذات �سلة بالمادة المقررة
9
18.1 2.63 .249 قليلةبدرجة  02
اأتوا�سل مع طلبتي الكترونياً واأ�ستقبل 
01 ا�ستف�ساراتهم والاإجابة عنها
60.2 2.14 710.1 قليلةبدرجة  81
اأ�ستخدم الحا�سوب في تقويم طلبتي 
11 ومتابعتهم
33.2 6.64 890.1 قليلةبدرجة  41
اأ�ستخدم البرامج التعليمية المحو�سبة في تقديم 
21 برامج تراعي الفروق الفردية بين الطلبة
72.2 4.54 830.1 قليلةبدرجة  71
اأ�ستخدم البرامج التعليمية المحو�سبة 







اأ�ستخدم البرامج التعليمية المحو�سبة 




03.2 64 211.1 قليلة
اأ�ستخدم �سبكة الانترنت في التوا�سل مع 
الزملاء والمتخ�س�سين من اأجل تح�سين م�ستوى 
تدري�س الريا�سيات بمرحلة التعليم الاأ�سا�سي
51
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 

















90.3 8.16 903.1 متو�سطة
اأعد الاختبارات التح�سيلية والت�سخي�سية 
61 با�ستخدام الحا�سوب
بدرجة  21
05.2 05 571.1 قليلة
يمكنني تحويل محتوى المادة الدرا�سية في 
71 الريا�سيات اإلى درو�س الكترونية مب�سطة
65.2 2.15 941.1 قليلةبدرجة  01
يمكنني م�ساركة فريق عمل متخ�س�س 
لتحويل محتوى مادة الريا�سيات اإلى 
محتوى ريا�سي محو�سب.
81
77.2 4.55 790.1 متو�سطةبدرجة  7
ا�ستخدم نماذج درو�س الريا�سيات المتاحة 
91 عبر الانترنت في تدري�س الريا�سيات
50.3 16 772.1 قليلةبدرجة  3
اأوظف الانترنت في الح�سول على 
المعلومات وال�سور والاأدوات التي 
ت�ساعدني في تدري�س الريا�سيات
02
بدرجة 
الم�صتوى الكلي للمجال 945.2 15 168.0 قليلة
يتبين  من  الجدول  (5)  اأن  الم�ستوى  العام  لدرجة  توافر  مهارات  هذا  المجال  كانت 
بدرجة قليلة حيث بلغ المتو�سط (945.2) بن�سة 15 %، واأن جميع المتو�سطات الح�سابية 
للفقرات  كانت  (3،31)  واأقل،  وهو  ي�سير  اإلى  اأن  جميع  الفقرات  التي  تنتمي  اإلى  مهارات 
تطبيقات  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  كانت  ذات  م�ستوى  توافر  متو�سطة  اأو  قليلة، 
وكانت  اأعلى درجة لم�ستوى توافر المهارة للفقرة  (8)  التي تن�س:  " اأ�سمم  اأوراق  العمل 
والاأن�سطة المرافقة لدر�س الريا�سيات با�ستخدام الحا�سوب " تليها الفقرة  (61)، التي تن�س 
على:  " اأعد الاختبارات التح�سيلية والت�سخي�سية با�ستخدام الحا�سوب  " ثم الفقرة  (02) 
التي  تن�س  على  "  اأوظف  الانترنت  في  الح�سول  على  المعلومات  وال�سور  والاأدوات  التي 
ت�ساعدني في تدري�س الريا�سيات " بينما جاءت الفقرات 01، 9، 11 اآخر الفقرات من حيث 
م�ستوى التوافر، وقد بلغت المتو�سطات الح�سابية لها 39.1،18.1، 60.2، وبن�سب مئوية 
2.63 %، 6.83 %، 1.14 %على الترتيب فقد جاءت الفقرة  (01) التي تن�س على " اأتوا�سل 
مع طلبتي الكترونياً واأ�ستقبل ا�ستف�ساراتهم والاإجابة عنها  " في  اأدنى م�ستوى ثم الفقرة 
(9) التي تن�س على" اأدير منتدىً تعليمياً عبر �سبكة الانترنت ي�سارك فيه الطلبة لمناق�سة 
ق�سية ريا�سية ذات �سلة بالمادة المقررة  " ثم  الفقرة  (11)  التي تن�س على  " ا�ستخدم 
الحا�سوب في تقويم طلبتي ومتابعتهم "، وهذه العبارات تت�سمن اأن�سطة توا�سل مع الطلبة 
وا�ستخدام خدمات الحا�سوب والاإنترنت في تقويم الطلبة ومتابعتهم. 
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وهذا يدل على اأن المعلمين، وبالرغم من ا�ستخدام الحا�سوب لبع�س الاأن�سطة التعليمية 
مثل  اإعداد بع�س  اأوراق  العمل  اأو الاختبارات وتن�سيقها وتنظيمها ب�سكل مقبول  اإلا  اأنه لا 
يوجد  ا�ستخدام  حقيقي  للحا�سوب  وتطبيقاته  الكثيرة  والمتجددة  في  التوا�سل  مع  الطلبة 
والا�ستفادة  من  البرامج  المحو�سبة  والبرامج  الافترا�سية  المتوافرة  خلال  �سبكة  الاإنترنت 
وتوظيفها في تدري�س الريا�سيات. ويعتقد الباحث اأن ال�سبب في ذلك يرجع اإلى على عدم 
توافر الخبرة الكافية لدى المعلمين وجهلهم بتطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات. 
وقد جاءت درجة توافر معظم فقرات هذا المحور بدرجة قليلة اأو متو�سطة وعدم وجود 
اأي فقرة جاء م�ستوى توافرها بدرجة كثيرة، وهذا يوؤكد قيمة المتو�سط الح�سابي العام لهذا 
المحور حيث  بلغ  (945.2)  وبن�سبة 15%  الذي  يدل  على  درجة  توافر  قليلة.  وتتفق  هذه 
النتيجة مع  نتائج بع�س  الدرا�سات في هذا المجال مثل  نتائج  درا�سة  الزهراني (9002) 
والعجلوني (1002) بالرغم من اختلاف بيئات هذه الدرا�سات، مما يبين �شرورة الاهتمام 
بمهارات المعلمين بوجه عام، ومعلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية الدنيا بوجه خا�س فيما 
يخ�س تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات. 
وللتعرف  اإلى  النتائج  الاإجمالية  ح�سب  الباحث  المتو�سط  الح�سابي  الموزون  والوزن 
الن�سبي والانحراف المعياري لكل مجال من مجالات  الا�ستبانة وللا�ستبانة ككل ودرجة 
توافر  المهارة  بناء  على  ما  ورد  في  الج�دول  (3).  والج�دول  (6)  يبين  تقديرات  اإجابات 
المعلمين. 
  الجدول (6)
 يبين المتو�صط الح�صابي الموزون والن�صبة المئوية والنحراف المعياري 













مهارات تطبيقات الحا�سوب في 
تدري�س الريا�سيات
بدرجة قليلة168.015%945.2
متو�سطةبدرجة 938.004.75 %078.2ال�صتبانة ككل
يلاحظ من الجدول (6) اأن المجال الاأول وهو: "مهارات اأ�سا�سيات الحا�سوب والاإنترنت 
"ح�سل  على  اأعلى  المتو�سطات  الح�سابية حيث بلغ (722.3) بن�سبة 45.46 %، وهو يقع 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
843
�سمن  الفئة  الثالثة  وفق  المقيا�س  الخما�سي  المتدرج  التي  تتراوح بين  (06.2  – 93.3) 
وهي الفئة التي ت�سير اإلى درجة توافر متو�سطة، بينما ح�سل المجال الثاني وهو: "مهارات 
تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات  " على متو�سط ح�سابي (945.2) بن�سبة15% 
وهو يقع �سمن الفئة الثانية وفق المقيا�س الخما�سي المتدرج، والتي تتراوح بين (08.1 
–  95.2)  وهي  الفئة  التي  ت�سير  اإلى  درجة  توافر  قليلة.  في  حين  اأن  المتو�سط  الح�سابي 
للا�ستبانة ككل بلغ (078.2) بن�سبة 04.75 % وهو ي�سير اإلى دررجة توافر متو�سطة. 
ويف�شر  الباحث هذه  النتيجة  باأن  ثقافة  ا�ستخدام  الحا�سوب في  التدري�س  بوجه  عام 
وتدري�س الريا�سيات بوجه خا�س، التي جاءت درجة توافرها متو�سطة وقريبة من القليلة 
لدى معلمي مرحلة التعليم الاأ�سا�سية قد يعود اإلى عدم اإعداد معلمي هذه المرحلة وتدريبهم 
التدريب الكافي على المهارات المطلوبة ؛ وبخا�سة واأن معلمي هذه المرحلة من حملة الدبلوم 
وحملة  البكالوريو�س  تخ�س�س  التعليم  الاأ�سا�سي  الذي  يعد  المعلم  لتدري�س  معظم  المواد 
الدرا�سية دون التركيز على مادة واحدة اأو مادتين مثلاً. اإ�سافة اإلى البدء بم�شروع حو�سبة 
مادتي الريا�سيات واللغة العربية مع بداية العام الدرا�سي 8002 / 9002 وطبق لمعالجة 
�سعف بع�س التلاميذ بمدار�س وكالة الغوث جاء دون الاإعداد الكافي للمعلمين وتهيئتهم 
لهذا النمط من التعليم، وقد اأدى هذا التاأخر في تطبيق الحا�سوب في التدري�س في مدار�س 
التعليم العام بوجه عام ومدار�س وكالة الغوث بوجه خا�س اإلى البطء في تقديم الدورات 
والاأن�سطة التدريبية الاأخرى من ِقبل الجهات المعنية لهوؤلاء المعلمين. وتتفق هذه النتيجة 
مع نتائج درا�سة الحربي (7002) التي تو�سلت اإلى اأن مطالب ا�ستخدام التعليم الاإلكتروني 
في تدري�س الريا�سيات والمتعلقة باإعداد وتدريب المعلمين تتوافر بدرجة متو�سطة، ودرا�سة 
قوقزة (3002) التي بينت اأن الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي الريا�سيات بالمرحلة 
الثانوية  كان  متوافرة  بدرجة  متو�سطة،  وكذلك  درا�سة  الزهراني  (9002)  التي  بينت  اأنه 
على  الرغم  من  الكفايات  الخا�سة  باأ�سا�سيات  الحا�سوب  ج�اءت  متوافرة  لدى  معلمي 
الريا�سيات بالمرحلة الثانوية بدرجة عالية جاءت الكفايات الخا�سة بتطبيقات الحا�سوب 
في التدري�س متوافرة بدرجة متو�سطة. بينما جاءت هذه النتيجة مختلفة عن نتيجة درا�سة 
ال�سهري (2102)  التي تو�سلت  اإلى  اأن درجة توافر مهارات  ا�ستخدام الحا�سوب  التعليمي 
لدى معلمي ال�سفوف الاأولية بمدينة مكة المكرمة هي بدرجة عالية. وعلى الرغم من  اأن 
هذه النتائج تاأتي متفقة مع بع�س الدرا�سات اأو مختلفة عنها فاإن هذه النتيجة تبين اأن 
المعلمين لديهم معرفة وثقافة حا�سوبية  اأ�سا�سية ولكن لديهم �سعف وا�سح في ا�ستخدام 
الحا�سوب وتطبيقاته في  التدري�س بوجه عام وتدري�س  الريا�سيات بوجه خا�س.  اإ�سافة 
اإلى  اأن  الباحث يرى  اأن المهمات المطلوبة من معلمي مرحلة  التعليم الاأ�سا�سية والخا�سة 
با�ستخدام  الحا�سوب  وتطبيقاته  في  تدري�س  الريا�سيات  لي�ست  كثيرة  اأو  معقدة،  ويمكن 
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للمعلم  اأن  يكت�سبها  اإذا  نظمت  دورات  تدريبية  هادفة،  و�ساحبها  تعزيز  للمعلمين،  وبين 
اأهمية هذه الدورات ودورها في الارتقاء بالعملية التعليمية. 
ثالثا-ً النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�صوؤال الثالث الذي ين�س على: 
هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات المعلمين في درجة توافر 
مهارات ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات تعزى اإلى المتغيرات (الجن�س، والدورات 
التدريبية في مجال الحا�سوب وتطبيقاته، والموؤهل  الدرا�سي، و�سنوات الخبرة). وللاإجابة 
عن هذا ال�سوؤال اختبر �سحة فرو�س الدرا�سة كما ياأتي: 
1  –  النتائج  المتعلقة  بالفر�س  الأول  الذي  ين�س  على:  "لا توجد فروق 
ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطي ا�ستجابات المعلمين والمعلمات في درجة توافر مهارات 
ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات لديهم" .
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطي ا�ستجابات المعلمين والمعلمات في 
درجة  توافر  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب في  تدري�س  الريا�سيات  لديهم.  ا�ستخدم  الباحث 
اختبار  (ت)  لمجموعتين  م�ستقلتين  tset -T selpmaS tnednepednI woT  من  اأجل 
اختبار  �سحة  الفر�س  الاأول.  ويبين  الجدول  (7)  نتائج  اختبار  (ت)  للتحقق  من  الفروق 
بين متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  العينة في م�ستوى توافر مهارات  ا�ستخدام الحا�سوب في 
تدري�س الريا�سيات تبعا لمتغير الجن�س على كل مجال من مجالات الا�ستبانة ثم بالن�سبة 
للا�ستبانة ب�سكل عام. 
الجدول (7)
 نتائج اختبار (ت) للفروق بين متو�صطي ا�صتجابات المعلمين والمعلمات 























ت�سير النتائج في الجدول (7)  اإلى وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية بين المتو�سطات 
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ل�سالح  الذكور، في حين بينت  النتائج  اأنه لا توجد فروق ذات دلالة  اإح�سائياً في مجال 
مهارات تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات اأو الا�ستبانة ككل. وبمراجعة المتو�سطات 
الح�سابية لدرجة توافر مهارات اأ�سا�سيات ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات، يتبين 
اأنه على الرغم من وجود دلالة اإح�سائية للفروق بين هذه المتو�سطات اإلا اأن هذه الفروق 
�سغيرة وتقترب المتو�سطات من الحد الاأدنى للمتو�سط الح�سابي الذي يعبر عن درجة توافر 
المهارة  المقبول،  التي  اعتمدها  الباحث في  الج�دول(3)، وهو 3 في حين  اأن  المتو�سطات 
الح�سابية لمهارات تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات اأو الا�ستبانة ككل كانت اأقل 
من 3، ويعزو الباحث هذا التقارب في المتو�سطات وعدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية 
بين المتو�سطات للا�ستبانة ككل، ولمجال تطبيقات الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات  اأنه 
بالرغم  من  اأن  المعلمين  من  الجن�سين  لديهم  مهارات  في  اأ�سا�سيات  الحا�سوب  والاإنترنت، 
وذلك للخبرة في هذا المجال �سواء اأكانت عن طريق بع�س الدورات التدريبية اأو من خلال 
الم�ساقات الجامعية اأم التعلم بالممار�سة - وذلك ل�شرورة ا�ستخدام الحا�سوب والاإنترنت في 
التعليم اأو في الاأن�سطة العامة من ت�سفح للاإنترنت اأو الطباعة اأو التوا�سل الاجتماعي- اإلا 
اأن المعلمين الذكور اأكثر قدرة على الا�ستراك في دورات تدريبية اأو التدريب على الحا�سوب 
من خلال الخبرة ال�سخ�سية. اأما عدم وجود فروق دالة بين متو�سطي درجة توافر مهارات 
تطبيقات  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات،  وهي  مهارات  تخ�س�سية  فيمكن  تف�سيره 
بندرة  الدورات  التدريبية  اأو ور�س  العمل  ذات  العلاقة  والمقدمة  للمعلمين والخا�سة  بهذه 
المهارات، وي�ستدل على ذلك اأي�ساً بحداثة تطبيق الحا�سوب في تعليم الريا�سيات بمدار�س 
وكالة  الغوث،  ويوؤكد  ذلك  قيم  المتو�سطات  الح�سابية  لهذا  المجال  عند  كل  من  المعلمين 
والمعلمات  التي جاءت  متدنية،  ودون  الحد  الاأدنى  لقيمة  المتو�سط  الذي  يدل  على  درجة 
التوافر المقبولة. وبالرغم من اأن هذه النتائج تتفق مع نتائج بع�س الدرا�سات التي اأجريت 
في بيئات اأخرى مثل نتائج درا�سة )4002 ,uoH( التي تو�سلت اإلى عدم وجود فروق ذات 
دلالة اح�سائية في توافر الكفايات التقنية التعليمية وممار�ستها تبعاً لمتغير الجن�س، فاإن 
درا�سة المومني (8002) بينت اأنه توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى ل�سالح الذكور 
في تحديد الكفايات التكنولوجية اللازمة للمعلمين ومدى ممار�ستهم لها. 
2 – النتائج المتعلقة بالفر�س الثاني الذي ين�س على: " لا توجد فروق 
ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  متو�سطي  ا�ستجابات  المعلمين  الذين  التحقوا  بدورات  تدريبية 
والذين  لم  يلتحقوا  في  درجة  توافر  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات 
لديهم."  قام  الباحث  با�ستخدام  اختبار(ت)لمجموعتين  م�ستقلتين  tnednepednI woT 
tset -T selpmaS من اأجل اختبار �سحة الفر�س الثاني. ويبين الجدول (8) نتائج اختبار 
(ت) للتحقق من  الفروق بين متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  العينة في درجة توافر مهارات 
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ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات، تبعاً لمتغير الدورات التدريبية على كل مجال 
من مجالات الا�ستبانة ثم بالن�سبة للا�ستبانة ب�سكل عام.
الجدول (8)
 نتائج اختبار (ت) متو�صطات ا�صتجابات اأفراد العينة في درجة توافر 

































لم يلتحق بدورات 
25648.00675.2811تدريبية
ت�سير  القيم  في  الجدول  (8)  اإلى  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  المتو�سطات 
الح�سابية عند م�ستوى الدلالة (α=50.0) في مجال مهارات اأ�سا�سيات الحا�سوب والاإنترنت، 
وكذلك  في  مجال  مهارات  تطبيقات  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  والا�ستبانة  ككل 
ل�سالح مجموعة المعلمين  الذين التحقوا بدورات تدريبية. وتتفق هذه  النتيجة مع نتائج 
درا�سة  الزهراني  (9002)  التي  تو�سلت  اإلى  وجود  فروق  دالة  اإح�سائياً  بالن�سبة  لمتغير 
الدورات التدريبية ل�سالح الذين �ساركوا في دورات تدريبية. وبالرغم من اأن هذه النتائج 
تختلف مع نتائج بع�س الدرا�سات مثل درا�سة العمري (9002) ودرا�سة ال�سيف (9002) 
التي  بينت  عدم  وجود  اأثر  لمتغير  ال�دورات  التدريبية  في  درجة  توافر  مهارات  ا�ستخدام 
الحا�سوب وتطبيقاته في التعليم،  اإلا  اأن النتائج التي تو�سلت  اإليها الدرا�سة تبدو منطقية 
من حيث  اإن مهارات الحا�سوب وتطبيقاته تتطور بالتدريب عن طريق ما تطرحه  اإدارات 
التعليم من دورات وور�س عمل،  اإ�سافة اإلى الجهد الذاتي الذي يبذله المعلمون في تطوير 
كفاياتهم ومهاراتهم الحا�سوبية عن طريق التعلم الذاتي اأو الدورات الخا�سة التي يلتحق 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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فيها المعلمون. ولعل ما ظهر من نتائج بع�س  الدرا�سات من عدم وجود  اأثر للتدريب في 
تطوير كفايات المعلمين ومهاراتهم في مجال الحا�سوب وتطبيقاته في تدري�س الريا�سيات 
؛ فيمكن تف�سير نتائج ذلك ب�سعف البرامج التدريبية التي تقدمها اإدارات التعليم لمعلميها، 
اأو عدم تناول البرامج التدريبية المقدمة لقدر كاف من المو�سوعات والتطبيقات في مجال 
الحا�سوب وا�ستخداماته في التدري�س، اأو اأن ما يقدم للمعلمين في الدورات التدريبية يركز 
على اأ�سا�سيات الحا�سوب والانترنت بوجه عام اأكثر من تركيزها على توظيف الحا�سوب في 
تدري�س مواد بعينها ومنها الريا�سيات.
3  – النتائج  المتعلقة  بالفر�س  الثالث  الذي  ين�س  على:  "لا  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية بين متو�سطي  ا�ستجابات  المعلمين من حملة  الدبلوم ومن حملة  البكالوريو�س 
في  درجة  توافر  مهارات  ا�ستخدام  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات  لديهم.  "   ا�ستخدم 
الباحث  اختبار (ت) لمجموعتين م�ستقلتين  tset -T selpmaS tnednepednI woT من 
اأجل اختبار �سحة الفر�س الثالث. ويبين الجدول(9) نتائج اختبار( ت) للتحقق من الفروق 
بين متو�سطات  ا�ستجابات  اأفراد  العينة في م�ستوى توافر مهارات  ا�ستخدام الحا�سوب في 
تدري�س الريا�سيات تبعا لمتغير الموؤهل الدرا�سي على كل مجال من مجالات الا�ستبانة ثم 
بالن�سبة للا�ستبانة ب�سكل عام.
الجدول (9)
 نتائج اختبار (ت) متو�صطات ا�صتجابات اأفراد العينة في درجة توافر مهارات ا�صتخدام 

























ت�سير  القيم  في  الجدول  (9)  اإلى  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  المتو�سطات 
الح�سابية عند م�ستوى الدلالة (α=50.0) في مجال مهارات تطبيقات الحا�سوب في تدري�س 
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الريا�سيات ل�سالح مجموعة المعلمين حملة البكالوريو�س، في حين بينت النتائج اأن هذه 
الفروق كانت ذات دلالة اإح�سائياً عند م�ستوى دلالة (α=50.0) في مجال مهارات اأ�سا�سيات 
الحا�سوب والاإنترنت والا�ستبانة ككل ل�سالح مجموعة المعلمين حملة البكالوريو�س كذلك. 
وهذا يدل على اأن المعلمين ذوي موؤهل البكالوريو�س لديهم مهارات اأعلى من زملائهم حملة 
الدبلوم، ولعل الاأمر يرجع اإلى عدد �سنوات الاإعداد ودرا�سة الم�ساقات الاأكاديمية المطروحة 
بما تت�سمنه من جوانب نظرية وتطبيقية، وتتفق النتائج هذه مع نتائج بع�س الدرا�سات 
مثل  درا�سة  الجوفي  (8002)  ودرا�سة  المومني  (8002)  التي  تو�سلت  اإلى  وجود  فروق 
دالة اإح�سائياً في درجة امتلاك المعلمين للكفايات التكنولوجية ل�سالح حملة الموؤهلات 
العليا، في حين تختلف مع نتائج درا�سات اأخرى مثل درا�سات كل من (الزهراني، 9002 ؛ 
والدو�شري، 5002) التي بينت نتائجها عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً في تقدير المعلمين 
لمهاراتهم ترجع اإلى متغير الموؤهل الدرا�سي، ولعل ال�سبب في ذلك اأن هذه الدرا�سات اأجريت 
على معلمي المرحلة الثانوية، واأن جميع معلمي هذه المرحلة من حملة البكالوريو�س على 
الاأقل،  وتتاح  الفر�سة  للطلبة  المعلمين  في  اأثناء  الاإعداد  والتدريب  لتطبيق  الم�ستحدثات 
التكنولوجية في التدري�س، وخا�سة الحا�سوب وتطبيقاته. 
4  – النتائج  المتعلقة  بالفر�س  الرابع  الذي  ين�س  على:  "لا  توجد  فروق  ذات  دلالة 
اإح�سائية بين متو�سطات ا�ستجابات المعلمين في درجة توافر مهارات ا�ستخدام الحا�سوب 
في تدري�س الريا�سيات تعزى اإلى متغير عدد �سنوات الخبرة (1- 5 �سنوات، 6- 01 �سنوات، 
اأكثر من 01 �سنوات). قام  الباحث  باإيجاد المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لدرجة تقدير المعلمين لم�ستوى توافر مهارات ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات 
لديهم على الا�ستبانة ككل تبعاً لمتغيرعدد �سنوات الخبرة وهذا مايو�سحه الجدول(01) 
الجدول (01)
 المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لدرجة تقدير المعلمين لدرجة توافر 
مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لديهم تبعا لمتغير عدد �صنوات الخبرة
النحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالعددعدد �صنوات الخبرة
907.0040.369�سنة - 5 �سنوات
029.0758.2446 �سنوات- 01 �سنوات
609.0936.286اأكثر من 01 �سنوات
وللتعرف اإلى دلالة الفروق بين متو�سطات تقديرات المعلمين لم�ستوى توافر مهارات 
ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات تبعاً لمتغير عدد �سنوات الخبرة ؛ ا�ستخدم الباحث 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
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اختبار تحليل التباين الاأحادي AVONA YAW ENO. ويبين الجدول (11) نتائج تحليل 
التباين الاأحادي
الجدول (11)
اختبار تحليل التباين الأحادي لح�صاب دللة الفروق بين متو�صطات ا�صتجابات اأفراد 
العينة في درجة توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات تبعا لمتغير 
عدد �صنوات الخبرة










يتبين  من  النتائج  الواردة في  الجدول  (11)  اأن  قيمة ف  المح�سوبة  ت�ساوي 017.4 
وهي دالة عند (α = 10.0) وبالتالي يرف�س الفر�س الرابع من فرو�س الدرا�سة، وهذا يبين 
اأن  هناك  اأثراً  لعدد  �سنوات  الخبرة في  ا�ستجابات  المعلمين.  ومن  اأجل تحديد  م�سدر  هذه 
الفروق ا�ستخدم اختبار " �سافيه " ) tset effhcS( للمقارنات البعدية عند م�ستوى دلالة 
(α = 50.0) . ويبين الجدول (21) نتائج هذه المقارنات. 
الجدول (21)
 يبين دللة الفروق بين المتو�صطات الح�صابية لمجموعات المعلمين ح�صب الخبرة ح�صب 
اختبار �صافيه للمقارنات البعدية




( 1 – 5)  �صنوات
مجموعة المعلمين 
ذوي الخبرة 
( 6 – 01)  �صنوات
مجموعة المعلمين 
ذوي خبرة اأكثر من 01 
�صنوات
مجموعة المعلمين ذوي الخبرة
7004.0 4281.0-( 1 – 5)  �سنوات
مجموعة المعلمين ذوي الخبرة
3812.0--( 6 – 01)  �سنوات
مجموعة المعلمين ذوي خبرة 
---اأكثر من 01 �سنوات
 ذات دللة اإح�صائية عند (α = 50.0 )
يت�سح من خلال الجدول  (21) اأن الفروق كانت ذات دلالة اإح�سائية عند (α = 50.0) 
بين مجموعة المعلمين ذوي الخبرة (من1- 5 �سنوات )، ومجموعة المعلمين ذوي الخبرة 
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(اأكثر من 01 �سنوات) وذلك ل�سالح مجموعة المعلمين ذوي الخبرة (اأقل من 5 �سنوات) في 
حين لم تكن هناك فروق دالة بين المجموعة الاأولى والمجموعة الثانية ولا بين المجموعة 
الثانية، والمجموعة الثالثة.
ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  في  �سوء  اأن  المعلم  ذا  الخ�برة  الاأق�ل  يكون  قريب  عهد 
بجامعته حيث اأعد ودّرب في اأثناء فترة الاإعداد على الا�ستخدام الاأمثل لتكنولجيا التعليم 
في  العملية  التعليمية،  كما  اأن  انت�سار  خدمات  الحا�سوب  والانترنت  خلال  العقد  الاأخير 
كان  اأكثر،  واأ�سبح  في  متناول  الجميع،  مما  يعزز  النتيجة  باأن  المعلمين  الجدد  اأقدر  على 
ا�ستخدام التكنولوجيا والتقنية في التدري�س. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة العمري 
(9002) التي بينت وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين  اأفراد مجتمع الدرا�سة بالن�سبة 
لدرجة توافر كفايات ت�سميم البرمجيات والو�سائط التعليمية تعزى لعدد �سنوات الخبرة، 
واأن الفروق كانت للمعلمين ذوي الخبرة من (1 – 5) من بين المعلمين الاآخرين، وكذلك 
درا�سة القر�سي (8002) التي تو�سلت اإلى وجود فروق دالة اإح�سائياً بين المعلمين ذوي 
الخبرة  من  (1  –  5)  �سنوات  والمعلمين  ذوي  الخبرة  من  (01  –  51)  �سنة  في  تقديرهم 
لاكت�ساب  كفايات  الحا�سوب  وتطبيقاته  ل�سالح  المجموعة  الاأولى،  كما  تتفق  مع  درا�سة 
كنيدي )2002 ,ydenneK( التي دلت اأن المعلمين ذوي الخبرة (1-4) �سنوات اأكثر توظيفاً 
للكفايات التكنولوجية من المعلمين ذوي الخبرات الاأعلى، وتختلف هذه النتائج مع نتائج 
درا�سات اأخرى مثل (العتيق، 1102 ؛ وال�سوا وح�سين، 0102 ؛ والزهراني، 9002 ؛ وال�سيف، 
9002 ؛ والجوفي، 8002 ؛ والمومني، 5002 ؛ و 8991 ,gnauhC) التي اأثبتت عدم وجود 
اأثر  للخبرة  في  تقدير  م�ستوى  توافر  كفايات  ا�ستخدام  الحا�سوب  في  تدري�س  الريا�سيات. 
وتت�سق نتائج هذه الدرا�سة مع الواقع والتطورات الحا�سلة في مجال الحا�سوب وتطبيقاته، 
واأن  غالبية  ذوي  الخبرة  الاأقل  هم  من  المعلمين  حديثي  التخرج،  وفي  هذا  ال�سدد  ت�سير 
درا�سات اليون�سكو اأن عامل العمر من اأهم العوامل التي ينبغي اأن توؤخذ في الح�سبان عند 
تطوير النماذج الاإلكترونية الم�ستخدمة في التدري�س ؛ لاأن الاأ�سغر �سناً غالباً اأكثر ان�سجاماً 
مع التقنية وتطبيقاتها ) 8991 , OCSENU(. وقد يعزى الاإختلاف في نتائج الدرا�سات 
اإلى البيئة والعينة والظروف التي طبقت فيها هذه الدرا�سات.
ويت�سح من خلال النتائج ال�سابقة اأن المتغيرات ذات الاأثر الوا�سح في تقدير المعلمين 
(عينة الدرا�سة) لامتلاك مهارات ا�ستخدام الحا�سوب في تدري�س الريا�سيات كانت الدورات 
التدريبية والموؤهل الدرا�سي والخبرة حيث ات�سح اأن المعلمين الذين التحقوا بدورات تدريبية 
اأبدوا تقديراً اأكثر لتوافر المهارات لديهم من اأقرانهم الذين لم ي�ساركوا في مثل هذه الدورات، 
وكذلك المعلمين من حملة البكالوريو�س تقدموا على اأقرانهم في تقديرهم لتوافر المهارات 
مدى توافر مهارات ا�صتخدام الحا�صوب في تدري�س الريا�صيات لدى معلمي مرحلة 
د. اإبراهيم حامد الأ�صطل التعليم الأ�صا�صية الدنيا بمدار�س وكالة الغوث بقطاع غزة من وجهة نظرهم
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لديهم، في حين اأن المعلمين ذوي الخبرة الاأقل كانوا اأكثر تقديراً لامتلاك هذه المهارات من 
المعلمين ذوي الخبرة الاأعلى، اأما متغير الجن�س فلم يكن له اأثر وا�سح في ذلك. 
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بما ياأتي:
مراعاة  اأن  يقوم  بالتدري�س  في  مرحلة  التعليم  الاأ�سا�سية  الدنيا  (1  –  3)  ممن . 1
يحملون درجة البكالوريو�س. 
 �شرورة و�سع خطة �ساملة ومتكاملة من قبل  القائمين على  العملية  التعليمية . 2
لا�ستخدام الحا�سوب في التعليم. 
مراعاة المدر�سين في كليات التربية – والم�سئولين عن اإعداد معلم مرحلة التعليم . 3
الاأ�سا�سية الدنيا - للتوظيف الجيد للحا�سوب وتقنياته في التدري�س وتقديم نموذج 
يحتذي به للطلبة المعلمين.
تدريب  الطلبة المعلمين على تكامل المعرفة  التكنولوجية  التي يمتلكونها خلال . 4
الم�ساقات  الدرا�سية  وتطبيقها  في  �سياق  ميداني  ي�سهل  عليهم  توظيفها  عند 
الالتحاق بالعمل كمعلمين في المدار�س. 
ت�سجيع  المعلمين  لا�ستخدام  الحا�سوب  وتقنياته  في  التعليم  بوجه  عام  وتعليم . 5
الريا�سيات بوجه خا�س من خلال الحوافز وغيرها.
اإج�راء  درا�سة  ميدانية  للتعرف  اإلى  مدى  توظيف  معلمي  الريا�سيات  لتقنيات . 6
الحا�سوب في المراحل الدرا�سية الاأخرى.
بناء برنامج تدريبي قائم على كفايات توظيف الحا�سوب في تعليم الريا�سيات . 7
ودرا�سة مدى فاعليته. 
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